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āχÎ) ©!$# Ÿω çÉitó ãƒ $tΒ BΘ öθ s) Î/ 4 ®Lym (#ρçÉitó ãƒ $tΒ öΝ Íκ Å¦ àΡr' Î/   ,,  
“Verily, Allah does not change the state of a people, so that the changing 
circumstances that exist in itself” 
“SesungguhNya Allah tiada mengubah keadaan suatu kaum, sehingga 
kaum tersebut mengubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri” 
(QS Ar Ra’du : 11) 
 
 ,,  ُََْا  ُ
ْَا َََ  ﱠَاَذِٕا ,, 
“As Intelligence Increases Speach Decreases” 
“Bila akal telah sempurna, maka akan berkuranglah bicara” 
         (Ali bin Abi Thalib ra) 
 
                ,,  َِإ ُَ ِَُْْا ٌ ﱠُ ,, 
              “To Miss An Opportunity Brings About Grief” 
“Hilang Kesempatan itu menimbulkan duka cita” 
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ABSTRAKSI 
 
Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum 
jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan 
bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 
pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 
pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan dalam bentuk playgroup, TK A dan 
TK B.  Penyampaian informasinya masih dalam bentuk yang manual. Hal ini 
memungkinkan terjadi ketidakefisienan terhadap biaya dan waktu, maka dibuat 
aplikasi yang menggunakan teknologi website. Website bertujuan agar informasi 
kegiatan, pendidikan maupun berita aktual seputar kegiatan PAUD Pelangi akan 
lebih praktis, murah, dan efisien untuk sampai ke masyarakat luas.  
Tesis ini membahas mengenai perancangan sistem administrasi dan 
informasi pegawai dengan mengambil studi kasus PAUD Pelangi Gonilan 
Kartosuro. Dalam perancangan aplikasi pada tugas akhir ini penulis menggunakan 
metode waterfall. Software pendukung yang digunakan antara lain : Server2Go, 
PHP 5.3, MySQL 5, Apache 2.2, dan PhpMyAdmin. 
Lingkup perancangan meliputi: perencanaan, pendefinisian kebutuhan, 
analisis serta desain. Pada bagian akhir dihasilkan web yang menampilkan 
informasi pegawai, anak didik,  serta mencetak dalam bentuk laporan yang 
berkaitan dengan presensi, cuti dan gaji.  
Kata kunci : Anak didik, Paud, Sistem informasi, User. 
